operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - zenéjét Gábor Andor verseire szerzette Szirmai Albert by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 érakor
DEBRECZ EN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
F olyó szám  63. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon B45.
Debreczen 1916. évi október 25-én, szerdán:
O pere tte  3 fe lvonásban . I r ta :  B ak o n y i K ároly . Z ené jé t G ábor A ndor verseire sze rze tté : Szirm ai A lbert.
Szem élyek:
Korláth K ázm ér gróf K assay  K ároly
K o rlá th  L o tti ,  g rófnő  - - - - -  Sárközi B lanka
R o lla  grófnő, le án y u k  — — — — -
G ida gróf, f iu k — -  — — — — -
T écsényi P ikszi g ró f — — —  — -
R écsey  M ikszi g ró f — — — —  r —  ~
M aricza ) . .  _  _  -  -  -  A rkosy  U iga
Je lla  ) §r6 ' nők  — — — — — K. L evendovszki
B arac s  Iv án  - - - - - - - -  H o rv á th  K álm án
Grófok, g rófnők , u rlovasok , báli
Görög Olga 
Szakács Á rpád  
D o rm an n  A ndor 
K olozsvári A lbert 
rkosy  O l
Szele, K o rlá th  t i tk á r ja  — — — — — K ovács Im re
M arcsa, m osogató  leány  
M iska, lovászgyerek 
L eopold, B aracs inasa  
K a ti nén i, szakácsnő 
Zsorzs, inas — —
M árto n  bácsi, m in d e n e s— — — — — A rdai Á rpád
B orcsa  ) „ - i - r i - t i ,  — — — — — — Z ách K.
Ju lc sa  ) sz0,Sá _ _ _ _ _  _  H o rv á th  Miczi
vendégek, lak á jo k , szobaleányok.
H o rv á th  N usi 
V árnai László 
Ferenczy 
E gyed  L enke 
L év ay  Pál
F ö ldsz in ti csa lád i p áh o ly  14 K  50 fíll. I. em eleti csa lád i páho ly  13 K  50 fill. Földszinti és I. em e­
le ti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lássék  I re n d ű  2 kor. 60 f 
T ám lásszék  I I .  re n d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  re n d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 f. 
I I .  sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fül. K arza t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Helyárak:
Előadás kezdete este fél nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9— 12 óráig. -  Délután 3 - 5  óráig.— Esti pénztárnyitfts fél 7 órától.
Holnap, csütörtökön 1916. évi október hó 26-án:
Névleien asszony. L e g k ö z e le b b :
Szinm ü 5 fe lvonásban .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
